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150 Δβλτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
N E V O T Α., L A F O N T P., L A F O N T J. : Ή καταστροφή τ ο ν βακτηριδίων δ ι α 
της Οερμότητος. Μελέτη της αξίας της παστεριώσεως. ( L a d e s t r u c t i o n d e s 
bac té r i e s p a r la cha leur . E t u d e d e l 'efficacité d e la p a s t e u r i s a t i o n d u 
l a i t ) Μονογραφή τοϋ Ι . Ν . H . P a r i s 1958. 
Κατά τα τελευταία ετη έγένοντο πολλά συνέδρια και επιστημονικοί συζητή­
σεις επί τοϋ θέματος της παστεριώσεως τοΰ γάλακτος, τα δέ συμπεράσματα των 
διαφόρων ερευνητών υπήρξαν σχεδόν πάντοτε α ν τ ι φ α τ ι κ ά . Κατόπιν τούτου οί 
ανωτέρω έρευνηταί επεχείρησαν τήν μελέτην τοϋ ανωτέρω θέματος. Χάρις εις τήν 
οίκονομικήν βοήθειαν ή οποία εδόθη αύτοΐς τόσον άπό το Έ θ ν ι κ ό ν Κέντρον ' Ε π ι ­
στημονικών 'Ερευνών της Γαλλίας, όσον και άπό το Έ θ ν ι κ ό ν Ί ν σ τ ι τ ο ΰ τ ο ν 'Υγείας. 
Ή ανωτέρω εργασία επιβεβαιώνει δλα τα δεδομένα, τα όποια άνεκαλύφθησαν επί 
σειράν ετών και δύναται τις σήμερον να αναγνώριση πανταχού τήν ύγιεινήν άξίαν 
της παστεριώσεως τοϋ γάλακτος. Ή εργασία αναφέρει μεθόδους καταμετρήσεως 
και ταυτοποιήσεως παθογόνων μικροβίων εντός τοΰ γάλακτος και επεξεργάζεται τάς 
μεθόδους παστεριώσεως τοΰ γάλακτος με ένα πλήρη τρόπον και με σαφήνειαν. 
Τό δλον βιβλίον χωρίζεται εις δύο μέρη. Το πρώτον μέρος πραγματεύεται περί 
της ευαισθησίας τών μικροβίων παθογόνων και σαπροφύτων, τα ό π ο ι α μολύνουν 
τό γάλα εις τήν θερμότητα. Τό δεύτερον μέρος αναφέρεται εις τους όρους 
της θερμάνσεως, οί όποιοι εφαρμόζονται είς τάς βιομηχανίας γάλακτος. Πλέον 
τών δύο χιλιάδων πειραμάτων αποτελούν τήν βάσιν της εργασίας. Τό σύγγραμμα 
χαρακτηρίζεται άπό τό διδακτικόν ΰφος αΰτοΰ και τήν μεθοδικότητα, εξετάζει δέ 
τάς μεθόδους θερμάνσεως, τήν φνσιν τών μικροβιακών περιεχομένων, μεθόδους 
αναζητήσεως τών επιζώντων της θερμάνσεως μικροοργανισμών, τρόπους απομονώ­
σεων δ ι ' εν έ'καστον μικροβιακόν είδος. Περιγράφουν και εξετάζουν έν συνεχεία 
τα ε ϊδη μικροβίων, τών οποίων ή παρουσία εντός τοΰ γάλακτος παρουσιάζει κιν­
δύνους δ ια τήν δημοσίαν ύγείαν δηλ. τα παθογόνα μικρόβια. Ταΰτα ταξινομούνται 
κατά τήν σειράν της αντοχής των είς αύξανομένην θέρμανσιν ως κάτωθι : Σαλ-
μονέλλαι, Βάκιλλος της φυματιώσεως, Βρουκέλλαι. Αι ποικιλίαι τοΰ βακίλλου της 
φυματιώσεως (ανθρώπειος και βόειος) παρουσιάζουν σχεδόν τήν Ιδίαν εύαισθη-
σίαν είς τήν θερμότητα. Ή άδρανοποίησις της φωσφατάσης τοΰ γάλακτος ε ίναι 
πλήρης μόνον μετά θέρμανσιν, ή οποία καταστρέφει όλα γενικώς τα παθογόνα 
εϊδη μικροβίων. 
Οί συγγραφείς επειραματίσθησαν δ ια προτύπου μικροΰ ειδικού π α σ τ ε ρ ι ω τ ή -
ρος αποδόσεως 40 λίτρων. 
Ή προσαρμογή αυτή τών πειραμάτων είς βιομηχανικήν κλίμακα έπέτρεψεν 
εις τους συγγραφείς να αποδείξουν ότι ή παστερίωσις είς 72° επί 1 0 " εξασφαλίζει 
απολύτως τήν καταστροφήν τών Σαλμονελλών, τών Βρουκελλών και τών βακίλ-
.λων της φυματιώσεως, εξ άλλου ή θέρμανσις αΰτη καταστρέφει τό πλείστον τών 
σαπροφύτων μικροβίων εκτός βέβαια τοΰ S t r e p t . fecalis. 
Τ α συμπεράσματα συγκεντρωθέντα εντός ειδικών πινάκων δεικνύουν κατά 
τρόπον έπιστημονικόν τα π ε ρ ι θ ώ ρ ι α ασφαλείας, τα ό π ο ι α πρέπει να παρουσιάζη 
άπό απόψεως δημοσίας υγείας ή παστερίωσις τοΰ γάλακτος, της οποίας ή κανο­
νική πραγματοποίησις ελέγχεται δ ια της έρεύνης της αδρανοποιήσεως της αλκαλι­
κής φωσφατάσης. 
Τό δλον σύγγραμμα κοσμείται υπό πολλών εικόνων και πινάκων. Αί π ο λ ύ -
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π λ η θ ε ΐ ς παρατηρήσεις καΐ πειραματισμοί, καθώς και τό γνωστόν επιστημονικον 
κΰρος των συγγραφέων δίδουν είς την ανωτέρω μονογραφίαν όψιν και έμφάνισιν 
αληθούς και ολοκληρωμένου βιβλίου. Α . Δ . Π . 
N E W S O M ' S : S h e e p Diseases . B y H a d l e i g h M a r s h . S e c o n d E d i t i o n . T h e 
Wi l l i ams a n d Wi lk ins C o m p a g n y . B a l t i m o r e , Md., 1958. P . 406, $ 9. 
N E W S O M ' S : Τα νοσήματα τοΟ π ρ ο β ά τ ο υ . Δευτέρα εκδοσις υπό Η . M a r s h . 
Σελίδες 406. Τιμή $ 9. 
Μετά τον θάνατον τοΰ καθηγητού Newsom, έπισυμβάντα εν ετει 1954, ανε­
τέθη είς τον δ ι α π ρ ε π ή συνάδελφον κ. H a d l e i g h M a r s h , Διευθυντήν τοΰ Σ τ α θ μ ο ύ 
Έ ρ ε ύ ν η ς της M o n t a n a , ειδικώς άσχολούμενον μέ τήν έ'ρευναν επί των νοσημάτων 
των προβάτων, ή άναθεώρησις και συμπλήρωσις της δευτέρας εκδόσεως τοΰ ανω­
τέρω συγγράμματος. 
Ό κ. M a r s h χωρίς να αλλοίωση ουσιωδώς τήν γενικήν κατάταξιν της ΰλης, 
μετέβαλεν εν τούτοις είς πολλά σημεία τήν σειράν των κεφαλαίων, ώς και τήν 
ταξινόμησιν εν αύτοίς τών διαφόρων νοσημάτων, προσέθεσε δέ δλας τάς νεωτέ­
ρας προσκτήσεις είς τήν νοσολογίαν και θεραπευτικήν τοΰ προβάτου, καταστήσας 
το ήδη άξιόλογον τοΰτο σύγγραμμα έτι άρτιώτερον. 
Ή ακολουθούμενη σειρά κατά τήν ταξινόμησιν της ύλης έ'χει ώς έ ξ η ς : 
Μ Ε Ρ Ο Σ Ι . Λοιμώδη Νοσήματα. 
1) Νόσοι όφειλόμεναι εις μικρόβια 
2) » » » ρικκετσείας 
3) » » » ιούς 
4) » » » μύκητας 
5) » » » πρωτόζωα 
Μ Ε Ρ Ο Σ I I . Παρασιτικά Νοσήματα. 
1) Νόσοι όφειλόμεναι εις έξωπαράσιτα 
2) » » » ένδοπαράσιτα 
Μ Ε Ρ Ο Σ I I I . Μή μ ε τ α δ ο τ ι κ ά ν ο σ ή μ α τ α . 
1) Στερητικαί νόσοι (Μεταλλοπενίαι - Βιταμινοπενίαι) 
2) Διαταραχαί τοΰ μεταβολισμού 
3) Νεοπλάσματα 
4) Νόσοι τοΰ πεπτικοΰ συστήματος 
5) » > αναπνευστικού συστήματος 
6) » » ουροποιητικού συστήματος 
7) » » κυκλοφορικού συστήματος 
8) » » νευρικοΰ συστήματος 
9) » » δέρματος 
Μ Ε Ρ Ο Σ I V . Δηλητηριάσεις . 
1) Έ ξ ανόργανων δηλητηρίων. 
2) 'Εξ οργανικών δηλητηρίων. 
3) ' Ε κ τοξικών φυτών. 
Και ή απλή άνάγνωσις της εν τ φ συγγράμματι τούτφ περιεχόμενης ΰλης α π ο ­
δεικνύει τήν χρησιμότητα αυτού. 
' Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς όμως φρονοϋμενδτι «Τά ν ο σ ή μ α τ α TOO π ρ ο β ά τ ο υ » εΐναι πραγμα-
τικώς πολύτιμα δ ια τον Έ λ λ η ν α κτηνίατρον, δεδομένης της μεγίστης σημασίας, 
ην έχει δ ια τήν χώραν μας ή προβατοτροφία. Κ . Β . Τ . 
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